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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
South Portland 
........... .. ........ ....... ... ..... ....... .. .... ... ....... ..... .. .. , Maine 
D ate June 28th 1940 • 
..... ... ......... .......... ...... .. .. .. .......... ... .. ...... .. ... ..... . 
Nam e ... .. .... Anni.~ ... M., .. .. ~i.-.PP. . ... .. . .... ... ........ ... .. .. ...... ··· ····· ...... .. ... .. .... ... .. .... ...... ...... ........ .. ............................ ...... . 
Street Add ress .... .... .. 4.7 ... Pic.k~.t.t ... S.t.., .. .. .............. . ..... ................ ... ... .. .. ..... .............. .. .. .. .... .. .... ... .... .... ...... .... ...... . 
C ity or T own ... .. ....... .... . $J>.tt!iP.-.. J?.9.~:tJ.~~ ... .1 . .. . ~lili.~:l'.1~.~-- -· · .. .. ... ..... ........ .................. .. ................................ .... .. . 
How long in United States ....... . §.9 ... Y.~~~~ .. .. ....... .. .... ........ .. ............. How long in Maine ....... .. ~?. .. .!.~.a..~.~-~ .. . 
Born in ... .... .. Gl.ous.te.r. ... 0.0..!" .. .. N.,.~., ....... .. .. ...... ............. .......... ... D ate of Birth March 15 1858 • ... .. ............ .............................. . 
If married, how many child ren .. ..... . 7. ... G.t .:q ,gr,~.P.: ......................... .. O ccupation . ... ~.?.~~.~!.;.~~ ... -~ .... widow J 
Name of employer .... ......... s.e.11' .• ... ............. ... .. .... ... (Present o r last) .. ·· · .... ...... .. ··· ·· .... · .. . .. · · · · .. · · · ·" .... · ... . · .... ..... · · · ··· ... .. .. · .... · .. ......... . .. ·· · · · · 
A ddress of employer .............. .. .. .. .. .... .... ...... ... ... ...... ........ ........ ... .. . .............. .... ............ ... .. ..... .... .... ............ .. ............ ......... .. . 
English ... ..... .. ..... ........... ........... . Speak ... ...... ...... Y.~.~ ........ ... .. ... . Read yes W . yes 
... ... ........ ..... ....... .......... n te ..... .... ... ..... .. .. .... ... ..... . 
Other languages ..... ... .... ... N9.~.~.!! ..... ..... .... .. .. . . .. .......... ........ ..... ......... .. .............. ... ........... .... .............. .... ... ..... ... ........ ....... . 
H ave you made applicatio n for citizenship? .. ...... .. ~9 ...... LJ1:i:1-~P.~ ... D.-.~ .. .:f.i~.ed 1st papers before death) 
....... ............... ....... .... ..... ..... .......... ... 
H ave you ever had mil itary service?. ........ .. ..... ~~ .. .. ~ .. .. ........... .... ...... ...... ...... ... ..... .... .. ......... ....... .... ... ... ... ... ..... .... ..... . 
If so, where? ..... .. .. .. .. .... ......... ..... ....... .... ... .............. ... .. .. ... ..... When? ... ... .... ...... .. .. ........ ... ........ .. .... .. ...... ....... ......... .. ........ . .. 
Witness ... g ~ , ~ n, tme ~:~~;"::~::···~~::~~~ ··~~·~~ 
Oscar I. Emers on 
ASSEc SORS D EPA ~ TM EN r 
11UN1Cl r AL BUILOI • 
S - 'f-•\)R -AND. MAI 
and 1lll. 
